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Convocadas ayudas para la instalación de jovenes agricultores y 
modernización de explotaciones  
 
Se ha publicado el día 12 de septiembre, la ORDEN de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se convocan subvenciones en materia de instalación 
de jóvenes agricultores y modernización de las explotaciones agrícolas, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el año 2013,  
 
Será susceptible de subvención, la primera instalación de jóvenes agricultores en el medio rural mediante la 
realización de un plan empresarial (medida 1.1.2 del PDR) que puede incluir actuaciones simultáneas por la medida de 
modernización de las explotaciones agrarias (medida 1.2.1 del PDR). 
Respecto a la concesión de las mismas, se evaluarán y ordenarán atendiendo a los siguientes criterios y baremos de 
valoración: 
• Los solicitantes que cumplan el requisito de capacitación en el momento de la solicitud: 5 puntos. 
• Los que generen 1 Unidad de Trabajo Agrario (UTA) adicional a la del joven que se instala: 2 puntos. 
• Los solicitantes que se instalen en una explotación situada en zona desfavorecida de montaña: 2 puntos. 
• Los que se instalen en una explotación ubicada en zona desfavorecida distinta de las de montaña: 1 punto. 
• Las mujeres titulares de explotación: 1 punto. 
 
Abierto el plazo de solicitudes: hasta el 10 de octubre de 2013. 
 
Enlace a la solicitud 
 
 
Estadística definitiva de incendios forestales en Aragón del año 
2012 
 
Ya están disponibles las estadísticas definitivas de incendios acontecidos en Aragón en el año 2012, 
elaboradas en base a la información periódica remitida desde las Comunidades Autónomas y validada 
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a quien le corresponde elaborar la 
Estadística General de Incendios Forestales (EGIF).  
Las condiciones climatológicas que presentó la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2012 
contribuyeron de manera significativa al alto número de incendios acaecidos y a la extensa superficie 
 un déficit hídrico prolongado y unas temperaturas cálidas que 
provocaron un descenso en la humedad relativa por lo que la 
vegetación estuvo sometida a un fuerte efecto desecante.  
En 2012 se registraron 5
afectada. El año estuvo marcado por
41 incendios, de los que el 76% fueron 
conatos (incendios que afectan a una superficie menor de una 
hectárea). En la distribución del número de siniestros por 
provincia, Zaragoza fue la más afectada con 266 siniestros, 
seguida de Huesca con 153 y Teruel con 122. La superficie afectada por los incendios forestales, 
comprendiendo también conatos, en Aragón ha ascendido a 8.245 ha, de las cuales 2.564 ha fueron 
arbolada. Para acceder al documento completo  




Fechas destacadas  
 Celebración del "Día Internacional de la Capa de Ozono 2013"  
El día 16 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Capa de 
Ozono 2013 bajo el lema "Una atmósfera saludable es el futuro que 
queremos", conmemorando el 26º aniversario de la firma del Protocolo 
de Montreal en esa fecha de 1987. 
El lema de la celebración quiere transmitir la confianza en la 
superación de los nuevos retos climáticos y medioambientales que se 
presentarán a lo largo de los próximos años.  
Desde la Agencia Española de Meteorología (AEMET) se dispone de 
una amplia red de observación de la radiación ultravioleta y de la capa de ozono, elaborando 
diariamente predicciones de índice ultravioleta para todos los municipios. Para una información más 
amplia véase el documento. 




 Día Mundial de la Alimentación 16 octubre 
La finalidad del Día Mundial 
de la Alimentación, 
proclamado en 1979 por la 
Conferencia de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO), es la de conciencizar a 
las poblaciones sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra 
el hambre, la desnutrición y la pobreza. 
 Día Mundial de las Mujeres Rurales 15 de octubre  
Reconoce la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la 
promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de 
la pobreza rural. Día Internacional de las Mujeres Rurales 15 octubre. 
Como ya se anunció en el anterior Boletín, con motivo de la celebración del Día de la Mujer Rural, 
se organiza el I Simposio Nacional de Mujeres 
Rurales, que tendrá lugar durante los días 18 y 19 de 
octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Teruel.  La celebración de este acto pretende fomentar el diálogo e intercambio de conocimientos y 
experiencias entre los distintos agentes sociales y políticos implicados en materia de desarrollo rural 
e igualdad de género. Ver Inscripción y programa. 




Actividades sobre Cambio Climático y Educación Ambiental 
 
• Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre 
 
Del 16 al 22 de septiembre se celebró la Semana Europea de la Movilidad. Esta campaña anual 
sobre movilidad urbana sostenible de la Comisión Europea se viene realizando desde el año 2002.  
Este año 2013 con el lema: ¡Muévete por un aire mas limpio¡ pretende invitar a los ciudadanos a 
reflexionar sobre el impacto que el transporte tiene en la calidad del aire urbano. 
Desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente se apoya esta acción, mediante una campaña de 
comunicación con mensajes sobre movilidad sostenible, 
difundiendo la http://www.menoshumos.es/, herramienta que 
fomenta el uso del coche compartido e invitando a visitar el Aula de 
Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta, equipamiento de 
educación ambiental que durante esa semana va a organizar una 
serie de actividades específicas sobre movilidad sostenible. Más 
información en la web del Departamento  
 
Esta es una acción contemplada en el Programa Operativo FEDER 2007–2013 para Aragón. Operación 49. 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
• I encuentro sobre Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental 
 
Los próximos 25 y 26 de septiembre de 2013 se celebró el I Encuentro 
de Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en Aragón, 
organizado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón dentro de los procesos participativos y 
formativos de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental, EÁREA.  
Este I Encuentro se realizará con una duración total de 8 horas, dividido en 
2 sesiones en horario de 16,30 a 20,30 horas. 
Lugar: 
Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta 
Plazas limitadas. Reservar en earea@ceam.net  
 
Con él se inicia un  nuevo proceso de trabajo que aborda la expansión del 
fenómeno urbano, los retos de sostenibilidad que plantean los diferentes 
procesos "urbanos" (movilidad, energía, recursos y residuos, urbanismo, 
cambio climático, agua, biodiversidad, ruido, huella ecológica, integración, 
interacción y armonía con lo rural y natural...) en todo tipo de entornos 
urbanos, su potencialidad como punto de encuentro de agentes y sectores, y el papel que la 
educación ambiental puede jugar en todo ello. Para más información pincha en el cartel. 
 
• Hogares aragoneses frente al cambio climático 2013 
 
Comienza una nueva edición de Hogares Aragoneses frente al cambio climático, programa de 
educación ambiental promovido por la Dirección General de Calidad Ambiental  y destinado a 
reducir el consumo energético, de recursos y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) en el sector residencial cuyos objetivos son concienciar sobre la importancia de reducir las 
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emisiones difusas a través de los consumos cotidianos y sensibilizar acerca del consumo 
energético en los hogares aplicando medidas de ahorro y eficiencia energética.  
Este año como novedad, el programa incluirá visitas guiadas a la exposición sobre Energía y 
Cambio Climático, Energía: Más con Menos, E=+con-. 
Para participar en esta acción pueden informarse e inscribirse gratuitamente a través del 
e-mail: actuaconenergia@aragon.es o en el teléfono: 976 30 11 13. 
 
Esta es una acción contemplada en el Programa Operativo FEDER 2007–2013 para Aragón. Operación 49. 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
• X edición del curso solar 
 
Ya ha comenzado en este mes de septiembre, la fase a distancia del curso de la X edición del 
curso solar que organizan el Gobierno de Aragón y Greenpeace, cuyo objetivo es potenciar el 
ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables. Las prácticas presenciales tendrán 
lugar durante los próximos días 28 y 29 del mes,en el albergue “Baltasar Gracián”, en Zaragoza. 
 
Las actividades que se llevarán a cabo en el curso son impartidas por profesionales de la empresa 
INTIAM RUAI. Este curso está dirigido a educadores, estudiantes universitarios y a personas 
interesadas en la aplicación de las energías renovables en sus respectivos ámbitos profesionales. 
Así, a lo largo del curso se elaborarán ingenios solares que pueden servir como herramientas 
didácticas para dar a conocer la energía solar. 
 
Esta es una acción contemplada en el Programa Operativo FEDER 2007–2013 para Aragón. Operación 49. 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 
976 71 45 42 Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es 
 
Acondicionamiento y conservación de senderos 
 
Desde el Servicio Provincial de Teruel se han llevado a cabo, durante este verano, obras de 
acondicionamiento de caminos y senderos de interés para que el público pueda facilitar el acceso 
a lugres de interés minimizando el impacto medioambiental. 
A continuación detallamos las actuaciones 
• Se modifica el trazado del sendero circular de la Laguna de 
Gallocanta. 
El sendero de uso público señalizado en la Laguna de Gallocanta, 
rodea a esta laguna a lo largo de 32 kms., para que de este modo, 
se minimicen los efectos que el uso público pueda ocasionar a la 
flora y fauna del ecosistema. Este sendero se encuentra balizado y 
recorre los puntos de mayor interés, como son los observatorios, 
el centro de interpretación, zonas recreativas, etc. 
Originariamente, en el término municipal de Las Cuerlas atravesaba el paraje de La Reguera, 
una zona de alto valor ecológico.  
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• Arreglo de las pistas forestales asfaltadas del Paisaje 
Protegido de los Pinares de Rodeno 
 
La eliminación de los pinos cuyas raíces levantaban el 
asfalto, y por otro el astillado de los restos y la 
eliminación y relleno de los bultos de la vía. 
El presupuesto para el astillado, eliminación de bultos y 
parcheado con asfalto en caliente ascendió a 115.095 €, 
de los que aproximadamente el 40% han sido 
financiados con fondos europeos FEADER. 
Más información: Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel 
 
Noticias sobre Medio Natural 
 
• El nuevo catálogo nacional de especies exóticas invasoras incluye 
más de 40 especies con presencia en Aragón  
Aragón cuenta con más de 40 de las especies incluidas en el 
nuevo catálogo nacional de Especies Exóticas Invasoras (EEI), 
publicado el pasado 3 de agosto. Se incluyen aquí especies de 
moluscos de agua dulce, peces, reptiles, aves o mamíferos, así 
como algunas plantas ornamentales o acuáticas. De esta 
cuarentena de especies establecidas en la región, en torno a 20 
cuentan con una presencia significativa. 
La normativa se encuentra ya en vigor desde el 4 de agosto, 
salvo en lo relativo a la comercialización de especies vegetales catalogadas como invasoras donde 
comenzará a aplicarse el 1 de diciembre de 2013. 
Los principales efectos y restricciones que supone la inclusión de una especie en este catálogo son la 
prohibición de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, así como su 
introducción en el medio natural. Con todo ello se pretende poner límite al problema de la proliferación y 
expansión de EEI que se considera la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, por no 
hablar de los costes económicos que generan algunas de estas especies. 
 
• Aragón consolida su protocolo de eliminación de plantas exóticas 
invasoras 
Desde la Dirección General de Conservación del Medio Natural y con el apoyo de SARGA, se han 
perfecciona los métodos de eliminación de nueve especies vegetales invasoras. 
La eliminación se ha llevado a cabo con: el arce negundo (Acer negundo), el árbol del cielo (Ailanthus 
altísima), la acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos) y la falsa acacia (Robinia pseudoacacia) en 
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parcelas experimentales de varios sotos del río Ebro, entre Zaragoza y Osera. De manera 
complementaria, se han eliminado la hierba de la Pampa (Cortaderia selloana) en la Laguna de Sariñena 
y en los ríos Cinca y el Alcanabre y el lilo de verano (Buddleja davidii) principalmente en los ríos del 
Pirineo. También se han realizado actuaciones puntuales con la madreselva del Japón (Lonicera 
japonica) en Monzón y Zuera, el árbol del paraíso (Eleagnus 
angustifolia) en Sádaba  y la balsamina india (Impatiens spp.) en el 
Pirineo. 
Así, técnicas como la aplicación de herbicida inmediatamente después 
de realizar el corte del árbol, el taladrado con inyección o el 
descortezado se han revelado como las más eficaces. Además, los 
estudios han permitido detectar los herbicidas más efectivos y 
constatar la importancia de realizar un segundo tratamiento para acabar 
con nuevos rebrotes. Esta  metodología  consigue alcanzar, en algunos 
casos, una efectividad superior al 90%. 
 
Publicaciones sobre fitopatología 
 
Desde el Departamento se elabora y difunde sendos boletines de suscripción gratuita y de periodicidad 
mensual relativos a informaciones sobre plagas y enfermedades del ámbito vegetal y forestal.  
 Boletín Fitosanitario de Avisos e Informaciones: Plagas vegetales  
Publicación mensual con información sobre plagas en los cultivos y avisos a los agricultores 
sobre uso de productos fitosanitarios. 
 
Más información: Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario // direccionafaagma@aragon.e// 
y csvv.agri@aragon.es 
 Boletín Fitosanitario de Avisos e Informaciones: Plagas Forestales 
Informa sobre la presencia y evolución de las plagas y enfermedades que afectan a las masas 
forestales y los métodos de lucha recomendados para combatirlas. Periodicidad mensual. 




• II Jornada informativa del proyecto Los “terroir” de la garnacha 
en la D.O. Campo de Borja” 
La Jornada contó con una nutrida asistencia de técnicos de las Bodegas y del Consejo Regulador 
D.O. Campo de Borja, así como de viticultores interesados en los progresos del Proyecto. Asimismo 
de representantes de las entidades colaboradoras Bantierra y Asomo y del presidente de la 
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Asociación de Enólogos de Aragón y de representantes de la Universidad Politécnica de Madrid, la 
Universidad de Zaragoza y del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  
Se tuvo oportunidad de conocer información de 
cada una de las áreas de trabajo del Proyecto; 
desde aspectos generales del Proyecto en lo que 
afecta a imagen, gestión razonada y mercados al 
estudio de los parámetros de la tierra, detalles 
administrativos, así como detalles precisos de los 
trabajos a pie de viña, para terminar con una cata comentada de las mistelas elaboradas a partir de las 
uvas vendimiadas en 2012 en dichos “terroir”, por los excelentes, aromas y sabores de las mistelas 
que se cataron en el impresionante paisaje donde se asientan los viñedos de la D.O. Campo de Borja.  
 
• 47ªedición de la Fiesta de la Vendimia en Cariñena 
 
El 8 de septiembre, La DOP Cariñena celebró la cuadragésimo séptima edición de la Fiesta de la 
Vendimia. Esta fecha señala tradicionalmente el principio de la 
recolección de las primeras variedades. La uva blanca 
Chardonnay se ha anticipado a la vendimia prevista para el día 
16 de septiembre. 
En el Paseo del Vino con carpas oferta de los ricos y variados 
vinos de la DOP. También el tradicional acto de la Exaltación 
del Vino, uno de los momentos más emocionantes de la Fiesta, 
pero el más esperado sin duda es el encendido de la Fuente de la Mora. 
 
• Comercialización internacional de las denominaciones de origen 
del vino de la provincia de Zaragoza 
 
En el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), el jueves, 12 de 
septiembre, tuvó lugar la charla-coloquio "Oportunidades de comercialización, en Estados Unidos 
y Canadá, de los vinos de las DO de la provincia de Zaragoza”. 
En ella se expusieron los primeros resultados de la investigación liderada por el doctor Luis Miguel 
Albisu, fruto de un convenio para el estudio de comercialización internacional de las 
denominaciones de origen del vino de la provincia de Zaragoza entre la Diputación Provincial de 




• Concesión de derechos de plantación de viñedo 
 
Hasta el 27 de septiembre de 2013 los viticultores tienen abierto el plazo de presentación de 
solicitudes para de los derechos de superficies de plantación procedentes de la Reserva Regional de 
derechos de viñedo en la Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 2013- 2014, según la 
convocatoria publicada el Boletín Oficial de Aragón del pasado 29 de agosto.  
Acceder al trámite 
 
Grupos Leader de Aragón “Pon Aragón en tu mesa”  
 
A continuación, diversas actividades a realizar durante el mes de 
septiembre que se van sucediendo en el territorio aragonés. En la 
web Pon Aragón en tu mesa puedes obtener información 
de charlas, jornadas gastronómicas, catas, talleres de cocina, cursos de formación, presentaciones… con 
la finalidad de promocionar los productos agroalimentarios y turísticos de calidad de las diversas zonas. 
Actividades que destacamos: 
• Del 16 al 22 de Septiembre 
IV Semana Gastroalimentaria de las Cinco Villas Alimentos Ecológicos 
En esta cuarta edición volvemos a contar con la colaboración de: Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros y dos asociaciones de empresarios turísticos, CIVITUR y Ejea Hostelera.  
Se da continuidad así a un proyecto comenzado el año 2010 con el objetivo de  fomentar el consumo 
de los productos agroalimentarios de la Comarca de las Cinco Villas, y que contó con gran éxito de 
participación en sus anteriores ediciones. Más información 
• Del 19 de Septiembre 
Promoción productos agroalimentarios aragoneses en Epila 
Previamente se realizó una charla en la que se explicó a los asistentes tanto la procedencia como 
la transformación en cada caso de los productos a degustar. Más información 
• Del 19 al 20 de Septiembre 
Jornadas de Almazaras 
Organizadas por Adecobel estas jornadas sobre las almazaras que se centra en explorar los 
aspectos económicos y comerciales del aceite de oliva. Para más información. 
• Del 1 de Septiembre hasta el 31 de octubre 
Promoción Productos Agroalimentarios en provincia de Huesca 
 
Durante los meses de septiembre y octubre, en los Supermercado Salinas se promocionan entre otros 
alimentos aragoneses, procedentes de las comarcas oscenses de La Litera, Cinca Medio y Bajo 
Cinca. 
El proyecto consiste en la presencia y promoción de los productos de los agroalimentarios de la 
provincia de Huesca expuestos en la Feria “Con los 5 Sentidos”.  
Para ello, se imprimirán bolsas de plástico con nuestros logos, carteleria para la señalización en 
bolsas, buzoneo de folletos informativos, publicidad en radio y prensa local y formación al personal 




Otras actuaciones de los Grupos Red Rural de Aragón  
•  IX Jornada Íbera en Azaila 
Esta localidad turolense vive una intensa jornada dedicada a la promoción de la cultura 
ibérica y del extraordinario yacimiento del Cabezo de Alcalá, ubicado en sus 
inmediaciones, convirtiéndose en un referente nacional de las recreaciones históricas de 
época íbero-romana. Adibama cofinancia estas acciones de promoción. Programa de 
actividades 
 
Más información: Dirección General de Desarrollo Rural // dgdr@aragon.es 
Desarrollo rural. 
Modernización de explotaciones 
 
Se presenta el siguiente Resumen líneas de seguro agrario que tienen abiertas la suscripción en 
septiembre  
• Seguro con coberturas crecientes para Organizaciones, Productores. y Cooperativas  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo 
otoño-invierno 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales 
• Seguros con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aíre libre, de ciclo 
primavera-verano  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, 
viveros y semillas 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos 
• Todas las líneas de seguros para producciones ganaderas menos las líneas de 
compensación por pérdida de pastos y de explotación en apicultura 
Nota: no todos los módulos y cultivos de las anteriores líneas se pueden suscribir en el mes de septiembre 
Para conocer más sobre el tema de seguros agrarios en la página web del Departamento 
 




• VIII Jornada sobre ganado porcino en el siglo XXI 
 
Desde el Servicio de Recursos Ganaderos del Departamento se 
participa en la Feria FEMOGA que se celebra en Sariñena 
durante los días 20, 21 y 22 de septiembre y dentro de la VIII 
jornada sobre ganado porcino, se impartirá la Ponencia siguiente: “Futuro del Bienestar y la 
Sanidad Animal en el porcino”. Igualmente se hablará sobre el "Control de listeria y triquina en 
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productos porcinos" y la "Higiene de la producción mamaria (prácticas correctas en las 
explotaciones de porcino)"  
Programa de actividades 
• La carne de de ovino podrá optar a programas comunitarios de 
promoción 
Desde el pasado mes de julio, en el que se publicó un Reglamento de la Comisión Europea 
Reglamento (CE) 737/2013 con nuevas normas para la promoción de los productos agrarios en el 
mercado interior y en los mercados de terceros países, la carne de ovino genérica se ha incluido en la 
lista de productos elegibles para la promoción en ambos mercados (comunitario y de terceros 
países). El motivo es la difícil situación por la que atraviesa el sector y la patente relación entre su 
producción y consumo. 
Igualmente, se ha incluido en la lista de productos elegibles, nuevos tipos de productos de calidad 
junto con los de DOP, IGP y ET, pero solo para las medidas de promoción en el mercado interno. 
Al mismo tiempo, se ha eliminado de dicha lista la carne genérica de pollo que se incluyó de manera 
totalmente coyuntural debido a la crisis por la influenza aviar. 
 
Noticias sobre Seguridad Alimentaria 
 
• Publicado el Informe de resultados 2012 del Programa Nacional de 
Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) 
 
El Reglamento (CE) nº 882/2004, de 29 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en 
materia de alimentos y piensos y la normativa sobre sanidad animal y bienestar de los animales, 
establece en su artículo 41 que cada Estado miembro elaborará un único Plan Nacional de Control de la 
cadena alimentaria plurianual integrado. 
En el artículo 44 del mencionado Reglamento se establece que los Estados miembros deben remitir a la 
Comisión Europea un Informe Anual. Este Plan Nacional abarca los controles para verificar las normas 
de sanidad animal y vegetal, bienestar animal, seguridad y calidad alimentaria efectuados desde la 
producción primaria hasta el consumidor. Cada año se publica un informe sobre los resultados de estos 
controles. 







• El módulo letra Q multiespecie ya está operativo 
 
La letra Q es una base de datos que proporciona un completo sistema para asegurar la trazabilidad y 
calidad de la leche cruda, adaptándose a la medida de las  necesidades para favorecer la 
transparencia del sector. 
El módulo de trazabilidad, inicialmente estaba subdividido a su vez en un módulo de leche de vaca y 
otro de  leche de oveja o cabra, ahora estos módulo de trazabilidad se han unido y éste pasa a 
denominarse“letra Q multiespecie”. Los operadores registrados de leche de vaca, oveja o cabra 
pueden seguir registrando sus contenedores, y, en su caso, los movimientos de leche. 
• Autorizado el uso de proteína de leche de cabra en preparados 
para lactantes y de continuación 
En la Directiva 2006/141/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, se establecen, entre otras, 
las normas de composición y etiquetado de los preparados para lactantes y los preparados de 
continuación. Prescribe en concreto que estos preparados se elaboren únicamente a partir de 
proteínas de leche de vaca y aislados de proteínas de soja, por separado o mezclados, así como 
hidrolizados de proteínas. 
Posteriormente, y a petición de la Comisión, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria emitió 
un dictamen científico en el que se concluye que las proteínas de leche de cabra también pueden ser 
una fuente proteica adecuada para estos preparados, por lo que se ha procedido por tanto a autorizar 
su uso. Acceso a la nueva norma 
• 20º Congreso Internacional de Nutrición-IUNS  
Se celebra en Granada del 15 al 20 de septiembre bajo el lema “La Unión de culturas a través de la 
nutrición”.  
Es el evento, el de mayor prestigio en el sector de la nutrición a nivel 
internacional, está promovido por la International Union of Nutritional 
Sciences (IUNS) y organizado por la Sociedad Española de Nutrición, 
Asistió la Secretaria General de Sanidad y Consumo que en su 
intervención se refirió a la Declaración de Viena de la Organización 
Mundial de la Salud, sobre Nutrición y Enfermedades no 
Transmisibles, suscrita por el Ministerio el pasado 5 de julio, 
reafirmando su compromiso y el de toda la Región Europea de la OMS en la importancia de la 
Prevención y Control de este tipo de enfermedades y de sus principales factores de riesgo. 
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En este sentido se están desarrollando políticas e intervenciones especificas, muchas de ellas englobadas 
dentro de la Estrategia NAOS, que promueven unas buenas pautas nutricionales, una accesibilidad a 
una alimentación variada, equilibrada y moderada en consumo calórico, grasas, azúcares y sal, la 
adopción de estilos de vida más activos y saludables y unos consumidores mejor informados y formados 
en aspectos nutricionales puesto que tiene claramente un impacto real en la salud de la población y 
pueden contribuir decisivamente a disminuir la carga de las enfermedades no trasmisibles, mejorando la 





• Comenzadas las obras de modernización de más de 1.360 hectáreas 
de regadío en Monzón y Barbastro 
 
Entre las dos obras altoaragonesas, que darán comienzo 
próximamente, se actuará en más de 1.380 hectáreas de 
regadío que beneficiarán a 585 regantes. Todo ello generará 
una inversión total de 13,08 millones de euros, de los cuales 
el 65% será subvención pública (fondos europeos, 
nacionales y autonómicos), mientras que el resto será 
aportado por los regantes.  
Estas dos obras se suman así a las 5 ya comenzadas por el Gobierno de Aragón en esta anualidad 
2013: Cella, Soubella, Vencillón, Calanda y Pomar. La suma de todas ellas, en avanzado estado de 
ejecución, implica la mejora de un total de 2.505 hectáreas gracias a una inversión de 8,6 millones de 
euros, y una subvención pública en torno al 60-65%. 
Las 4 obras pendientes (Osso de Cinca, Callén, Algayón y Almudáfar) empezarán en el último 
cuatrimestre, cumpliendo así los objetivos previstos. Dichas obras, que permanecían bloqueadas, han 
conseguido reanudarse gracias a la nueva línea de avales ofrecida por la entidad pública SAECA, 
como ya se anunciaba en el mes anterior. 
 
• El Gobierno de Aragón finaliza 48 obras de eficiencia energética en 
La Jacetania 
 
Estas obras, tienen como finalidad potenciar la eficiencia energética en edificios municipales de la 
Comarca de La Jacetania, con el correspondiente beneficio en la calidad de vida de su población 
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rural, han sido realizadas en colaboración por las direcciones generales de Desarrollo Rural y 
Conservación del Medio Natural a través de SARGA. 
Estas actuaciones, incluidas en los Planes Piloto de la Ley de 
Desarrollo Rural Sostenible, han beneficiado a 38 municipios jacetanos 
gracias a una inversión total de 1,3 millones de euros, y se han 
centrado principalmente en la instalación o sustitución de antiguas 
calderas por sistemas de calefacción con biomasa.  
Con ello se pretende alcanzar un triple objetivo: conseguir un ahorro 
económico en la utilización de la instalación y una mejora en la 
eficiencia energética en los edificios municipales, reducir las emisiones 
de gases a la atmósfera, y promover el consumo de combustibles 
vegetales en la Comarca. 
• La Oficina del Regante asesora para paliar sobrecostes en las 
facturas eléctricas de los regantes a causa del último incremento de 
las tarifas 
 
Ya anunciábamos el servicio de asesoramiento que orienta  con una serie de recomendaciones y 
consejos  basados en el planteamiento de nuevas estrategias de gestión orientadas principalmente a 
intentar ajustar al máximo la cantidad de potencia contratada. 
Para ello es necesario conocer las tomas de riego que van a regar en cada campaña, qué superficie y 
qué cultivos se van a implantar para poder gestionar correctamente el gasto energético. Asimismo, se 
debe organizar la demanda de riego de tal manera que se puedan consumir el máximo de “horas 
valle” posibles según tarifa. 
Si se desea ampliar esta información puede llamar al Teléfono 976 30 22 68 o enviar un correo 
electrónico a la siguiente dirección. oficinaregante@sarga.net 
 
• Campus de Verano Espacio La Alfranca, una alternativa de ocio 
agroambiental que se amplió a septiembre 
 
Durante este verano, los pequeños han disfrutado con las actividades que ofrecía el campus, las 
cuales giraron en torno a la temática agroambiental: conocer el sector agrario, así como nuestras 
saludable gracias a Mercazaragoza, la cual suministró al Campus la ración diaria necesaria de fruta 
para los niños. 
tradiciones rurales, respetar el medio ambiente y potenciar la necesidad de una alimentación 
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Para seguir en contacto, a partir del 16 de septiembre y durante el curso, pincha en este enlace: 
CIAR (Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío), Centro que fomenta la 
educación agroambiental y el conocimiento de los valores naturales y tecnológicos del mundo rural 
con especial atención al uso correcto del agua. 
Esta orientado al público escolar y familiar ¡Una manera divertida de aprender! 
Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío: C.P. 50195 Pastriz (Zaragoza- Tfnos.: 
976 10 92 85 / 976 30 22 68. contacto@espacioalfranca.com 
 
Actividades en La Calle Indiscreta 
 
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 






el 17 de septiembre 




Exposición: Nuevo contenido sobre la calidad del aire 
 
El tráfico de vehículos es la principal fuente emisora de contaminantes 
atmosféricos y también uno de los principales emisores de GEI causantes 
del cambio climático. 
Podrás saber más acerca de cuestiones tales como los tipos de 
contaminantes atmosféricos, las fuentes y efectos, la relación con el 
cambio climático, las redes de medición, el índice diario de la calidad del 
aire, la normativa o las medidas adoptadas para mejorar la calidad del aire 
 




Taller de reutilización infantil : “El coche sin humo” 
 
Trae el cartón del papel higiénico, pinturas y muchísima imaginación y te 
ayudaremos a construir un coche único, tu coche sin humo… 
…….Y te contaremos muchas cosas sobre los problemas que ocasiona el 
tráfico en las ciudades…. 
 
Horario: de 18.00 a 20.00 h. 
Público infantil, de 6 a 10 años (los de 6, necesario cursar 1ª de Primaria)  




21 de septiembre 




Ruta urbana en bicicleta. BIZITUR 
 
Ven al paseo guiado en bici con el que podrás conocer la zona de las 
riberas del Ebro y la historia de algunos de los lugares más 
representativos de la ciudad. Una forma diferente, sana y sostenible de 
disfrutar de Zaragoza. 
 
Edad mínima de participación, 16 años  
Sábado 21 de septiembre, de 11.00 a 13.00 h 
Plazas limitadas : 20 personas, llama para reservar 
¡¡¡ Imprescindible recoger el ticket de participación con las condiciones de 
la salida en La Calle Indiscreta, antes del día 18 de septiembre!!!!! 
 
 
Curso:“Seguridad activa en 
bicicleta” 
Impartido por La ciclería, Social club 
 
Es cómoda, rápida, barata, fácil de aparcar y, a pesar 
del tráfico, resulta el mejor vehículo para moverse 
por la ciudad. 
La seguridad activa consiste en evitar cualquier tipo 
de accidente y para ello existen una serie de pautas 
que toda persona que circule en bicicleta debe 
conocer y utilizar. 
 
Público adulto 
Plazas limitadas. Necesario reservar en el teléfono 







Días 24, 25 y 26 
(martes, miércoles y 
jueves), de septiembre
 
27 de septiembre 
 
Cuentacuentos 
“Los monstruos climáticos” 
con Nuria Charraire 
 
………..Cuchufleta y Gazpachuela descubrirán 
unas herramientas especiales con las que, ayudados 
por todos vosotros, tendrán que exterminar a unos 
terribles monstruos que producían caos, atascos, 
ruidos, polución  
 
Moraleja: Debemos cuidar el lugar donde habitamos, 
para poder vivir en él otros diez mil años. 
 
Horario: 18.00 h 
Público infantil, a partir de 3 años 
Entrada libre hasta completar aforo 
Participa en la Carrera del Gancho 
Fiesta tradicional del barrio del Gancho que este año tiene como lema “El barrio 
de los niños, el lugar de los sueños” 





Taller de Biodiversidad urbana 
 
Te proponemos una actividad que comenzará en el Aula, donde 
reflexionaremos sobre esta biodiversidad y conoceremos a los 
animales y plantas de nuestras ciudades, y que continuará con 
una salida a la ribera del Ebro, donde daremos un paseo 
interpretativo para conocer la curiosa dinámica fluvial de nuestro 
río, la composición de sus sotos, la fauna que lo habita y la 
calidad de sus aguas 
 
Para público familiar 






• Recycled Planet Films. III Taller de realización de cortometrajes a 
partir de imágenes recicladas 
Desde el 10 de septiembre y hasta el 4 de octubre 
En esta ocasión, se plantea esta actividad dentro de la Semana Europea de la Movilidad, 
otorgándole así un doble objetivo ambiental, movilidad y cambio climático, por ello el tema 
propuesto para este año 2013: “La movilidad y su relación con el cambio climático y la calidad 
del aire” 
• Actividad gratuita  
Se ofrece la formación y herramientas creativas y técnicas suficientes para iniciarse en la 
realización de cortometrajes reciclados, de género documental. Para ello contaremos con 
imágenes ya rodadas, brutos, etc., cedidas gratuitamente por realizadores nacionales e 
internacionales, con el fin de elaborar un nuevo cortometraje (de 3 minutos de duración) cuyo 
guión y edición serán llevados a cabo por los alumnos participantes en el taller. 
• Número de horas lectivas: 52  
• Número de plazas: 20 (Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción) 
• Destinatarios: dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años con inquietudes en producción 
audiovisual y sensibilizada en la problemática ambiental. No se requiere formación previa en el 
campo audiovisual. 
• Organiza: Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta y colaboran: Escuela de 
Cine “Un perro andaluz”, Escuela de radio TEA FM y Asociación Cultural Ecozine. 
Horarios y espacios, bases y más información 




• Programa educativo de sensibilización ambiental curso 2013-
2014 
Te recordamos que a partir de este mes de septiembre 
ponemos en marcha de nuevo, nuestro programa educativo 
de sensibilización ambiental. 
Además de nuestras habituales visitas y talleres para 
público escolar, familiar o adulto, puedes venir a La Calle 
Indiscreta en cualquier momento, ya que la entrada es libre 
y gratuita. Aprovechamos para recordarte que nuestro 
taller de contaminación atmosférica contará, desde este 
curso 2013/14, con una guía de recursos (on-line y 
presenciales) como apoyo para el profesor, el alumno o el 
público general. 
Para elaborar esta interesantísima guía que permite saber 
más sobre la contaminación atmosférica y la calidad del aire en los entornos urbanos hemos 
contado con la colaboración del Centro de Documentación del Agua y de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Los recursos que no se encuentren on-line los podrás encontrar en el 
mencionado centro (Paseo Echegaray y Caballero). 
Ver el folleto del programa educativo 2013-2014 
• Exposiciones itinerantes 
 
Días 6, 7 y 8 de septiembre 
Exposición Energía: más con menos. TEMA: energía y cambio climático 
Climatic Festival-Aínsa  
 
Del 10 al 20 de septiembre 
Exposición “Cambiemos nosotros para no cambiar el clima” .TEMA: causas y consecuencias 
del cambio climático 
Sabiñánigo, Sala Municipal de Arte del Ayuntamiento 
 
Del 16 de septiembre al 16 de octubre  
Exposición “Rojo, amarillo y verde”. TEMA: movilidad sostenible 
Centro de exposiciones y congresos de Barbastro 
 
Del 25 de septiembre al 19 noviembre 
Exposición “Cambiemos nosotros para no cambiar el clima”.TEMA: causas y consecuencias 
del cambio climático 
Huesca, Planetario 
 
Del 21 de noviembre al 20 de diciembre 
Exposición “Cambiemos nosotros para no cambiar el clima” .TEMA: causas y consecuencias 
del cambio climático 








Jornadas y eventos relacionados con el sector  
 
Jornadas ténicas 
A continuación una relación con sus enlaces correspondientes para conocer la temática y 
características de las diferentes jornadas.  
• Jornadas micológicas. Cerler. 
Del 10 al 15 de septiembre 2013 
 
• Jornada de interés para el sector de alimentación y bebidas. Horizonte 2020 
Zaragoza. 
11 septiembre 2013 
 
• Semana agraria de los Monegros " La agroindustria en el Valle del Ebro ante la 
Reforma de la PAC 2013-2020" Grañén, La Almolda, Tardienta y Sariñena. 
Del 17 al 21 de septiembre 2013 
 
• Jornada de Almazaras Belchite 
19 y 20 septiembre 2013 
 
• Jornada de difusión del Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad 
de Zaragoza 
20 septiembre 2013 
Este Servicio ofrece apoyo a la investigación en el ámbito universitario y empresarial, y está 
registrado como Centro de Experimentación Animal y clasificado como centro de cría, 
suministro y usuario. Para más información en la web y mailto:saea@unizar.es 
 
• VIII Jornada sobre el Ganado Porcino en el siglo XXI Sariñena (Zaragoza). 
21 de septiembre de 2013 
 
• Jornada "El seguro agrario: una garantía de futuro" Zaragoza. 
26 septiembre 2013 
 
 




• Aplicaciones de los Vehículos Aéreos no tripulados para usos agrícolas, 
ambientales y arqueológico  
7 y 8 de Noviembre de 2013 Huesca 
El desarrollo de la tecnología y abaratamiento de costes está poniendo a disposición de la 
sociedad y de la comunidad científica y técnica los UAV (Unmanned Aerial Vehicles) para 
la observación del territorio. En estos instrumentos se pueden embarcar diferentes sensores, 
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que van desde cámaras fotográficas hasta complejos sistema térmicos y espectrales que 
muestran una nueva forma de obtener datos del territorio. 
En este curso se mostrará cómo pueden ser utilizados estos instrumentos y sensores por 
todos aquellos técnicos y profesionales que utilizan la toma de datos del territorio. 
Cartógrafos, geógrafos arqueólogos, agrónomos y ambientólogos, entre otros profesionales, 
podrán conocer estos instrumentos, sensores de esta novedosa forma de obtención de datos. 
Programa: 
- Toma de datos en investigación agraria. Determinación del NVDI y utilización 
de cámaras térmicas. Miguel Ángel Moreno Hidalgo. Profesor. Doctor de la 
Universidad de Castilla- La Mancha 
- Inventarios de fauna y flora con UAV. Juan José Negro Balsameda. Director de 
la Estación Biológica de Doñana CSI. Para más información ver la web del curso  
 
• Curso gratuito de especialización en Gestión Integral de Residuos de Envases 
Ligeros y de Papel-Cartón 
Desde el 14 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2013 Zaragoza 
Abierto plazo de inscripción hasta el 8 de octubre 
Organizado por la Universidad de Zaragoza y en colaboración con la Dirección General de 
Calidad Ambienta se presenta este curso. 
Los alumnos podrán conocer los detalles del proceso de la 
recogida selectiva, los agentes implicados, la normativa 
reguladora, los aspectos tecnológicos y sociales que influyen en 
éste proceso. También tratarán los conceptos esenciales sobre los 
residuos de envases de papel-cartón, plástico, metales y briks, y 
los beneficios económicos y ambientales que ofrece la gestión 
eficaz de los mismos.  
Ver Programa y más información 
 
Ferias agroganaderas 
 Mes de septiembre 
Huesca: 
• Replega 7 al 8 septiembre 2013 MONZÓN  
• Expo Feria del Sobrarbe 6 al 8 septiembre 2013 AINSA 
• Jornadas Cinegéticas del Pirineo 7 al 8 septiembre 2013 SABIÑANIGO 
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• FEMOGA 20 al 22 septiembre 2013 SARIÑENA  
• Feria de Alternativas Rurales del Prepirineo 22-septiembre 2013 AYERBE 
• Feria Caballar de San Miguel 28 al 29 septiembre 2013 GRAUS 
Teruel: 
• Feria de Septiembre 7 al 8 septiembre 2013 VALDERROBRES  
• Feria del Jamón de Teruel y alimentos de calidad 6 al 15 septiembre 2013 TERUEL 
• Feria Agrícola y Ganadera 14 al 15 septiembre 2013 CANTAVIEJA  
• Feria de la Patata 13 al 15 septiembre 2013 CELLA 




• Feria Artesanal y de Oficios Tradicionales 14 al 15 septiembre 2013 MOYUELA 
POWER EXPO 
• Energía Eficiente y Sostenible24 al 26 Septiembre 2013 ZARAGOZA 
• Wind Power Expo, Energía Eólica 24 al 26 septiembre 2013 ZARAGOZA 
 
 Otros ferias 
• XXIX Ferias del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad - X Concurso de Tapas de 
Jamón de Teruel.-Exhibición de cortadores. Concurso nacional de cortadores  
Del 12 al 22 septiembre 2013 
• La VI Feria General de Comercio, Servicios e Industria de la Comarca de Daroca. 
Del 13 al 15 de septiembre. DAROCA 
 
 Próximo mes de octubre 
Huesca 
• Feria Artesana 4 al 6 octubre 2013 ALCOLEA DE CINCA 
• Febivo 5 al 6 octubre 2013 BINEFAR 
• Feria Ganadera y Artesanal "Día del Pilar" 12 de octubre 2013 BENASQUE 
• Feria del Pilar 12 al 13 octubre 2013 ESTOPIÑAN 
Teruel 
• Feria de Ganados y Maquinaria Agrícola 3 al 5 octubre de 2013 CEDRILLAS 
Zaragoza 













• Corrección de errores del Reglamento (CE) nº1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por 
el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº73/2009 del Consejo en lo referido a la 
condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda 
directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) 
nº1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el 
sector vitivinícola.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 246 de 17/09/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 10 de septiembre de 2013, relativa a la aprobación del sistema 
de encapsulación del compartimento del motor Daimler en cuanto tecnología innovadora que permite 
reducir las emisiones de CO2 de los turismos nuevos, de conformidad con el Reglamento (CE) nº443/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 242 de 11/09/2013 
 
• Decisión de la Comisión, de 5 de septiembre de 2013, relativa a las medidas nacionales de aplicación para 
la asignación gratuita transitoria de derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo al 
artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 240 de 07/09/2013 
 
• Reglamento (UE) no 814/2013 de la Comisión, de 2de agosto de 2013, por el que se aplica la Directiva 
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico 
para calentadores de agua y depósitos de agua caliente 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 239 de 06/09/2013 
 
• Reglamento (UE) no813/2013 de la Comisión, de 2 de agosto de 2013, por el que se desarrolla la Directiva 
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores combinados  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 239 de 06/09/2013 
 
• Reglamento Delegado (UE) no812/2013 de la Comisión, de 18 de febrero de 2013, por el que se 
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al 
etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados 
de calentador de agua y dispositivo solar  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 239 de 06/09/2013 
 
• Reglamento Delegado (UE) no811/2013 de la Comisión, de 18 de febrero de 2013, por el que se 
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado 
energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de 
calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor combinado, 
control de temperatura y dispositivo solar  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 239 de 06/09/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 854/2013 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2013, que modifica el 
anexo I del Reglamento (UE) no 206/2010 en lo que respecta a los requisitos zoosanitarios relativos a la 
tembladera en el modelo de certificado veterinario para las importaciones en la Unión de ovinos y 
caprinos destinados a la cría y producción  




• Reglamento (UE) no851/2013 de la Comisión, de 3 de septiembre de 2013, por el que se autorizan 
determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas de las relativas a la 
reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, y se modifica el Reglamento 
(UE) no432/2012 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 235 de 04/09/2013 
 
• Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) nº 200/2013 de la Comisión, de 8 de marzo de 
2013, por el que se aprueba la sustancia activa ametoctradina, con arreglo al Reglamento (CE) 
nº1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº540/2011.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 235 de 04/09/2013 
 
• Reglamento Delegado (UE) no837/2013 de la Comisión, de 25 de junio de 2013, por el que se modifica el 
anexo III del Reglamento (UE) no528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la 
información requerida para la autorización de biocidas 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 234 de 03/09/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 29 de agosto de 2013, por la que se modifica el anexo E de la 
Directiva 91/68/CEE del Consejo en lo que respecta a los modelos de certificados sanitarios para el 
comercio dentro de la Unión de animales de las especies ovina y caprina y los requisitos sanitarios 
relativos a la tembladera 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 233 de 31/08/2013 
 
• Reglamento (UE) no 834/2013 de la Comisión, de 30 de agosto de 2013, por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
a los límites máximos de residuos de las sustancias acequinocilo, bixafeno, diazinón, difenoconazol, 
etoxazol, fenhexamida, fludioxonilo, isopirazam, lambda-cihalotrina, profenofós y protioconazol en 
determinados productos 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 233 de 31/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 833/2013 de la Comisión, de 30 de agosto de 2013, por el que se 
aprueba la sustancia activa piriofenona, con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 233 de 31/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no832/2013 de la Comisión, de 30 de agosto de 2013, por el que se 
aprueba la sustancia activa fosfonato de disodio con arreglo al Reglamento (CE) no1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se 
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 233 de 31/08/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 28 de agosto de 2013, relativa al proyecto de Decreto italiano 
sobre los métodos para indicar el origen de la leche esterilizada de larga duración, la leche UHT, la leche 
pasteurizada microfiltrada y la leche pasteurizada a altas temperaturas 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 232 de 30/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 829/2013 de la Comisión, de 29 de agosto de 2013, por el que se 
aprueba la sustancia activa Pseudomonas sp., cepa DSMZ 13134, con arreglo al Reglamento (CE) 
no1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 de la Comisión  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 232 de 30/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 828/2013 de la Comisión, de 29 de agosto de 2013, por el que se 
aprueba la sustancia activa emamectina, con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión  




• Reglamento de Ejecución (UE) no827/2013 de la Comisión, de 29 de agosto de 2013, por el que se 
aprueba la sustancia activa Aureobasidium pullulans (cepas DSM 14940 y DSM 14941), con arreglo al 
Reglamento (CE) no1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 232 de 30/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 826/2013 de la Comisión, de 29 de agosto de 2013, por el que se 
aprueba la sustancia activa sedaxane, con arreglo al Reglamento (CE) no1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 232 de 30/08/2013 
 
• Decisiónes del Comité Mixto del EEE no 30/2013 y siguientes, de 15 de marzo de 2013, por la que se 
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias,medio ambientales, Reglamentaciones 
técnicas, normas, ensayos y certificacióndel Acuerdo EEE 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 231 de 29/08/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 27 de agosto de 2013, relativa a determinadas medidas de 
protección en relación con la gripe aviar de alta patogenicidad del subtipo H7N7 en Italia, incluido el 
establecimiento de otras zonas restringidas, y por la que se deroga la Decisión de Ejecución 2013/439/UE 
Diario Oficial de la Unión Europea 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 230 de 29/08/2013 
 
• Directiva 2013/46/UE de la Comisión, de 28 de agosto de 2013, por la que se modifica la Directiva 
2006/141/CE con respecto a los requisitos sobre proteínas de los preparados para lactantes y preparados de 
continuación 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 230 de 29/08/2013 
 
• Reglamento (UE) no818/2013 de la Comisión, de 28 de agosto de 2013, por el que se modifica el anexo III 
del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización de 
sucroésteres de ácidos grasos (E 473) en aromas para bebidas aromatizadas claras a base de agua 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 230 de 29/08/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 807/2013 de la Comisión, de 26 de agosto de 2013, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no1234/2007 del Consejo en lo que atañe a la 
relación de precios de determinados animales de la especie bovina en los mercados representativos de la 
Unión 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 228 de 27/08/2013 
 
• Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, por la que se 
modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de 
la política de aguas  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 226 de 24/08/2013 
 
• Reglamento (UE) nº801/2013 de la Comisión, de 22 de agosto de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1275/2008 en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables al consumo 
de energía eléctrica en los modos preparado y desactivado de los equipos eléctricos y electrónicos 
domésticos y de oficina, y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 642/2009 con respecto a los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a las televisiones 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 225 de 23 /08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no803/2013 de la Comisión, de 22 de agosto de 2013, relativo a la 
autorización del ácido fólico como aditivo en la alimentación de todas las especies animales 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 225 de 23 /08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no802/2013 de la Comisión, de 22 de agosto de 2013, por el que se 
aprueba la sustancia activa fluopyram, con arreglo al Reglamento (CE) no1107/2009 del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 de la Comisión 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 225 de 23 /08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no798/2013 de la Comisión, de 21 de agosto de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de 
la sustancia activa piretrinas  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 224 de 22/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no797/2013 de la Comisión, de 21 de agosto de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de Enterococcus faecium NCIMB 11181 como aditivo en la alimentación de 
terneros de cría y engorde y de lechones destetados (titular de la autorización: Chr. Hansen A/S) y por el 
que se deroga el Reglamento (CE) no 1333/2004 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 224 de 22/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 796/2013 de la Comisión, de 21 de agosto de 2013, relativo a la 
denegación de autorización de la sustancia 3-acetil-2,5-dimetiltiofeno como aditivo para piensos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 224 de 22/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no795/2013 de la Comisión, de 21 de agosto de 2013, relativo a la 
autorización del cloruro de colina como aditivo en piensos para todas las especies animales  






• xLey 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades 
asociativas de carácter agroalimentario.  
Boletín Oficial del Estado nº: 185 de 03 /08/2013 
 
• Corrección de errores de la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de 
otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.  
Boletín Oficial del Estado nº: 185 de 03 /08/2013 
 
• Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen ocho certificados de profesionalidad de la 
familia profesional Seguridad y medioambiente que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados 
de profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como anexo I del Real 
Decreto 1377/2009, de 28 de agosto, y como anexos I y II del Real decreto 1536/2011, de 31 de octubre. 
Boletín Oficial del Estado nº:223de 17 /09/2013 
 
• Orden AAA/1667/2013, de 4 de septiembre, por la que se definen las explotaciones, animales y 
producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de 
aplicación, los periodos de garantía, fechas de suscripción y los precios en relación con el seguro de 
explotación de apicultura comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados. 
Boletín Oficial del Estado nº: 222 de 16 /09/2013 
 
• Resolución de 4 de septiembre de 2013, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2012 
Boletín Oficial del Estado nº: 220 de 13/09/2013 
 
• Orden PRE/1642/2013, de 9 de septiembre, por la que se modifica el anexo X del Real Decreto 
3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece y regula el programa integral coordinado de 
vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales.  




• Orden AAA/1629/2013, de 2 de septiembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, 
las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones 
olivareras, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados. 
Boletín Oficial del Estado nº: 217de 10 /09/2013 
 
• Resolución de 6 de agosto de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la que se publica el 
crédito disponible de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas de intervención 
integral en barrios con presencia significativa de población inmigrante, cofinanciada por el Fondo Europeo 
para la Integración de Nacionales de Terceros Países. 
• Boletín Oficial del Estado nº: 212 de 04 /09/2013 
 
• Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en desarrollo del "Plan de Impulso al Medio Ambiente 
en el sector hotelero PIMA Sol", para la rehabilitación energética de sus instalaciones, se regula la 
adquisición de créditos futuros de carbono por el Fondo de carbono para una economía sostenible 
Boletín Oficial del Estado nº: 183 de 31 /08/2013 
 
• Resolución de 18 de julio de 2013, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la 
que se resuelve la homologación de la estructura de protección marca Fendt, modelo 186.502, tipo cabina 
de dos puertas, válida para los tractores marca Fendt, modelos que se citan.  
Boletín Oficial del Estado nº: 208 de 30 /08/2013 
 
• Orden AAA/1581/2013, de 28 de agosto, por la que se determinan las disponibilidades de derechos a 
prima de la reserva nacional para su reparto entre los productores que mantienen vacas nodrizas, con 
efectos a partir de 2014. 
Boletín Oficial del Estado nº: 207 de 29 /08/2013 
 
• Orden AAA/1573/2013, de 16 de julio, por la que se convoca para el año 2013 la concesión de 
subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario por el desarrollo de 
actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado y la Unión 
Europea, así como para la realización de actividades específicas de especial interés para el sector 
agroalimentario español 
Boletín Oficial del Estado nº: 200 de 21/08/2013 
 
 
Comunidad Autónoma de Aragón 
 
 
• RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se señala 
la fecha para el levantamiento de las actas previas de ocupación de los bienes afectados por las obras del 
"Proyecto de modernización de la red de riego en la Comunidad de Regantes "Canal de Cinca N.º 1, Zona 
1, término municipal de Barbastro" para la Comunidad de Regantes de "N.º 1 del Canal del Cinca" de 
Barbastro (Huesca), (Decreto 2/2007).  
Boletín nº: 181 de 13/09/2013 
 
• ORDEN de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la 
que se convocan subvenciones en materia de instalación de jóvenes agricultores y modernización de las 
explotaciones agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el 
año 2013  
Boletín nº: 180 de 12/09/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, por el que se 
hace público el inicio de las operaciones de deslinde total administrativo del monte número 361, del 
Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Huesca, y número del Elenco HU-1045, denominado 
"Pardina de Nofuentes" de la pertenencia de la Comunidad Autónoma de Aragón y ubicado en el término 
municipal de Las Peñas de Riglos (Huesca).  




• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, declarando 
en estado de deslinde total administrativo el monte número 361 de los del Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública de la provincia de Huesca, y número del Elenco HU-1045, denominado "Pardina de Nofuentes", 
de la pertenencia de la Comunidad Autónoma de Aragón y situado en el término municipal de Las Peñas 
de Riglos (Huesca) 
Boletín nº: 178 de 10/09/2013 
 
• ORDEN de 29 de agosto de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se convocan subvenciones en materia de fomento de las estructuras asociativas agrarias, para el año 2013.  
Boletín nº: 177 de 09/09/2013 
 
• ORDEN de 12 de agosto de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se resuelve la 
convocatoria, para el año 2013, de ayudas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
actuaciones de promoción y dinamización comercial.  
Boletín nº: 177 de 09/09/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2013, del Jefe del Servicio de Gestión Energética, por la que se da 
publicidad a la resolución por la que se autoriza y aprueba el proyecto de ejecución de instalación eléctrica 
"Codigestión y motor biogás de 500 kW a implementar en planta existente trat. 120.000 m3/a purines de 
varias granjas de alrededor de Peñarroya". 
Boletín nº: 174 de 04/09/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería Y Medio Ambiente de Huesca, por el que se 
somete a información pública el expediente para la declaración de utilidad pública del monte denominado 
"Ibort", perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón, con número de elenco HU-1162 y sito en el 
término municipal de Sabiñánigo (Huesca) y su posterior agrupación con el monte de utilidad pública 
número 352, denominado "Pardina de Primoro", perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón y 
sito en el término municipal de Sabiñánigo (Huesca).  
Boletín nº: 173 de 03/09/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería Y Medio Ambiente de Huesca, por el que se 
somete a información pública el expediente para la declaración de utilidad pública del monte denominado 
"Ibort", perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón, con número de elenco HU-1162 y sito en el 
término municipal de Sabiñánigo (Huesca) y su posterior agrupación con el monte de utilidad pública 
número 352, denominado "Pardina de Primoro", perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón y 
sito en el término municipal de Sabiñánigo (Huesca).  
Boletín nº: 173 de 03/09/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, relativo a la 
toma de posesión provisional de las fincas de reemplazo de la concentración parcelaria de Igriés (Huesca).  
Boletín nº: 173 de 03/09/2013 
 
• ORDEN de 5 de agosto de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de 
Montañismo, para la adecuación de tramos de senderos de gran recorrido  
Boletín nº: 172 de 02/09/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, relativo al 
comienzo de los trabajos de investigación de la propiedad de la concentración parcelaria de El Poyo del 
Cid - Calamocha (Teruel). 
Boletín nº: 172 de 02/09/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que 
se somete a información pública el expediente para la ampliación del monte número 460 del Catálogo de 
los de utilidad pública de la provincia de Zaragoza, denominado "Cerradillas, Cerro del Medio, Carrasace 
y Las Fuentes", perteneciente al Ayuntamiento de Murero y sito en su término municipal, así como para la 
rectificación de la descripción de tal monte en dicho catálogo.  
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Boletín nº: 170 de 29/08/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
hace público el inicio de las operaciones de deslinde total administrativo del Monte TE-421 de los del 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "Aguanaces", de la 
pertenencia del Ayuntamiento de Teruel y situado en el término municipal deTeruel 
Boletín nº: 170 de 29/08/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
hace público el inicio de las operaciones de deslinde total administrativo del Monte TE-148 de los del 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "La Dehesa", de la 
pertenencia del Ayuntamiento de Rubielos de La Cérida y situado en el término municipal de Rubielos de 
La Cérida.  
Boletín nº: 170 de 29/08/2013 
 
• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 5 de julio de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por 
la que se convocan, para el año 2013, ayudas para la realización, por las entidades locales, de actuaciones 
en materia de certámenes y recintos feriales en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Boletín nº: 170 de 29/08/2013 
 
• ORDEN de 2 de agosto de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se convoca, para la campaña vitivinícola 2013/2014, la adjudicación de 300 hectáreas de derechos de 
plantación de viñedo procedentes de la Reserva Regional de plantaciones de viñedo de Aragón. 
Boletín nº: 170 de 29/08/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
somete a información publica el expediente de clasificación de vías pecuarias del término municipal de 
Albentosa (Teruel)  
Boletín nº: 169 de 28/08/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, declarando en 
estado de deslinde total administrativo el monte TE-421 de los del Catálogo de Montes de Utilidad Pública 
de la provincia de Teruel, denominado "Aguanaces", de la pertenencia del Ayuntamiento de Teruel y 
situado en el término municipal de Teruel  
Boletín nº: 169 de 28/08/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, declarando en 
estado de deslinde total administrativo el monte TE-148 de los del Catálogo de Montes de Utilidad Pública 
de la provincia de Teruel, denominado "La Dehesa", de la pertenencia del Ayuntamiento de Rubielos de 
La Cérida y situado en el término municipal de Rubielos de La Cérida  
Boletín nº: 169 de 28/08/2013 
 
• ORDEN de 6 de agosto de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Aragonesa para el 
Desarrollo de la Observación de la Tierra (FADOT), para facilitar, durante los años 2013 y 2014, la 
incorporación de organismos y empresas aragonesas al conocimiento y realización de nuevas actividades 
económicas relacionadas con la utilización de las técnicas de observación de la Tierra, que favorezcan a su 
modernización y la mejora de su competitividad  
Boletín nº: 168 de 27/08/2013 
 
• ORDEN de 6 de agosto de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón (CITA) y la Diputación Provincial de Zaragoza, para la determinación de las superficies 
óptimas de producción trufera.  
Boletín nº: 168 de 27/08/2013 
 
• ORDEN de 5 de agosto de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), la 
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Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa 
Aragonesa (CEPYME-Aragón), la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO. Aragón) y 
la Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT-Aragón), para el desarrollo y ejecución del Plan de 
Formación e Inserción Juvenil de Aragón (Plan FIJA) 
Boletín nº: 168 de 27/08/2013 
 
• ORDEN de 31 de julio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación de la adenda de modificación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la 
Comarca de la Ribagorza, la Federación Aragonesa de Caza y la Federación Aragonesa de Pesca y 
Casting, para la planificación, gestión y ordenación de los recursos naturales de la Comarca de la 
Ribagorza  
Boletín nº: 167 de 26/08/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que 
se hace público el inicio de las operaciones de amojonamiento parcial del monte de utilidad pública 
número 172 de los de la provincia de Zaragoza, denominado «Sierra de la Virgen», propiedad del 
Ayuntamiento de Tauste y sito en su término municipal 
Boletín nº: 166 de 23/08/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
somete a trámite de audiencia y vista el expediente de deslinde total administrativo del monte TE-160 de 
los del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "El Rebollar", de la 
propiedad del Ayuntamiento de Utrillas y situado en su término municipal  
Boletín nº: 164 de 21/08/2013 
 
• ORDEN de 29 de julio de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que 
se conceden subvenciones para gastos de funcionamiento de Parques Culturales de Aragón, para el año 
2013  
Boletín nº: 164 de 21/08/2013 
 
• ORDEN de 29 de julio de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba el deslinde total administrativo del tramo de la vía pecuaria, "Cordel de la Senda de Cascante", 
que discurre desde el cruce con el camino de Valdearcos hasta el cruce con el camino de la Estanca, en el 
término municipal de Tarazona (Zaragoza).   




Acceso a los expedientes tramitados en INAGA en exposición pública": 
http://www.aragon.es/inaga 
 
Canal de noticias RSS del Instituto Aragonés de Gestión ambiental (INAGA) 
 
Otras actuaciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente. 
Medio Ambiente 
• ¡Ultima hora! Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
• El servicio de acceso al valle de Ordesa, dado que el servicio de autobús no se va a prestar los 
próximos 12 y 13 de Octubre. Toda la información en: www.aragon.es/ordesa 
• Hasta el 30 de septiembre permanece instalada en la Sala Marboré del Ayuntamiento de 
Torla, la Exposición de Guías Geológicas de Parques Nacionales: una muestra que se 
realiza en el marco del acuerdo de colaboración entre el Instituto Geológico Minero de 
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España (IGME) y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), cuyo objetivo es 
divulgar el rico patrimonio geológico de estos espacios naturales protegidos y fomentar el 
conocimiento de su geodiversidad. 
 
• Convenio con el Acuario  de Zaragoza para la promoción y conservación 
del medio acuático 
Permitirá impulsar el diseño, la elaboración, desarrollo y ejecución de programas de educación y 
divulgativos además de realizar programas de investigación. Actualmente, el acuario cuenta con más 
de 221 especies diferentes de animales, algunas de las cuales no pueden verse en ningún acuario de 
Europa. Más información 
• La Laguna de Gallocanta, punto clave para un ave diminuta que viene de 
Rusia 
Por sexto año SEO/BirdLife y el Grupo de Aragón de Anillamiento Científico de Aves confirman la 
laguna de Gallocanta como zona de paso del ave de pequeño tamaño más amenazada de Europa. Durante 
su parada en la laguna aragonesa recupera en unos días hasta tres gramos de peso, casi el 33% de su masa 
corporal 
• El Aguilucho cenizo vuela de nuevo por los cielos del Somontano 
Tras una nueva campaña de nidificación en el Somontano de Barbastro, el Aguilucho cenizo ha logrado 
sacar adelante a sus pollos gracias a la colaboración conjunta de los Agentes de Protección de la 
Naturaleza del Gobierno de Aragón, ecologistas y agricultores de la comarca. Más información 
Agricultura 
• Zaragoza sede de la nueva edición de los premio Porc dÓr 
Los prestigiosos premios Porc d´Or a la excelencia en la producción porcina cumplen 20 años en su 
labor de reconocimiento a un sector pujante para la economía española. El gran acontecimiento anual 
del sector porcino tendrá lugar por vez primera en Zaragoza, el próximo día 22 de noviembre de 2013. 
• Formación especializada en gestión integrada de plagas y uso sostenible de 
productos fitosanitarios 
Un acuerdo entre el Gobierno de Aragón, los Colegios Profesionales de la rama agroforestal y la 
Universidad de Zaragoza posibilita la creación de un sistema de formación en estas materias. Más 
información 
• 99.000 euros para la investigación y la mejora de los Sistemas de Riego 
Las actuaciones que se van a llevar a cabo, están enmarcadas dentro del proyecto GESTAR y permiten 
impulsar la investigación y el desarrollo de la tecnología más avanzada en los Sistemas de Riego, siempre 
orientados hacia el ahorro de agua y energía. Un convenio que se suma a otros realizados anteriormente 
por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural y la Universidad de Zaragoza, relacionados siempre 
con la gestión y mejora de la ingeniería de los sistemas de regadío. 
• La cara amable de las malas hierbas, de nuevo de actualidad gracias a los 
investigadores del CITA 
En cada especie y a modo de ficha se relaciona su nombre científico y común, una breve descripción 
morfológica, ciclo biológico, su hábitat y sus posibles usos como alimento, como planta medicinal, 
incluyendo su posible toxicidad, como ornamental u otros usos. La fácil identificación visual de las 
especies. Más información 
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